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Psühhiaatria koos laste- ja 
noorukitepsühhiaatria kõrvalerialaga
Kaja Kipper
Irina Sahnjuk
Pulmonoloogia
Anastassia Kamõnina
Radioloogia
Epp Kivistik
Restauratiivne hambaravi
Alina Ruzanova
Maret Kurrik
Martin Martma
Sisehaigused 
Pille Harding
Kati Kärberg
Maibrit Loogna
Viktoria Matrosova
Katrin Reima
Kristiina Riive
Viktoriya Voronova
Sünnitusabi ja günekoloogia
Tuuli Haabpiht
Lea Lang
Triinu Mikkal
Annemai Jallai
Silja Ostrat
Marit Vaiksalu
Töötervishoid
Anneli Einroos
Anatoli Semjonov
Uroloogia 
Teele Kuusk
Tatjana Mjazina
Üldkirurgia 
Karl-Gunnar Isand
Denis Uksov
